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Shin Kubota : Aberrant small shell of Sepia (Sepia) latimanus drifted ashore on the seacoast of Shirahama,
Wakayama Prefecture, Japan
和歌山県沿岸にこれまで4例のコブシメSepia (Sepia)

























Fig. 1. Aberrant small shell of Sepia (Sepia) latimanus
drifted ashore on the seacoast of Shirahama.
Wakayama Prefecture, Japan (left: ventral view:
right: dorsal view).
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